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ABSTRACT
Sektor perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Jaya merupakan sektor yang masih dapat dikembangkan, total produksi hasil
tangkapan di Kabupaten Aceh Jaya mengalami peningkatan sejak tahun 2012, yakni sebesar 4.214,30 ton hingga tahun 2015
sebesar  9.402,10 ton. Peningkatan produksi diiringi oleh peningkatan upaya penangkapan dimana jumlah armada penangkapan 619
unit pada tahun 2012 dan 499 unit pada tahun 2015. Produktivitas dan jumlah ketersediaan ikan di laut dapat berbeda-beda setiap
tahunnya. Informasi mengenai produktivitas penangkapan ikan merupakan suatu hal sangat penting untuk diketahui sebagai upaya
untuk memajukan sektor perikanan yang ada. Selain produktivitas perikanan tangkap, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya
adalah penentuan komoditas unggulan dalam hal pengelolaan sektor perikanan tangkap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui produktivitas dan komoditas unggulan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian lapangan dilaksanakan
pada tanggal 1 Februari 2018 sampai 31 Maret 2018, bertempat di Kabupaten Aceh Jaya (meliputi; TPI Ujong Muloh, TPI Patek,
TPI Rigaih, dan PPI Calang). Metode pengumpulan data meliputi kegiatan pengamatan, wawancara, dan penelusuran studi pustaka.
Produktivitas hasil tangkapan dianalisis dengan perhitungan CPUE selama 5 tahun terakhir (2011-2015), sedangkan penentuan
komoditas unggulan dianalisis dengan analisis LQ dan CPI. Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai CPUE tertinggi terdapat
pada ikan tongkol, dengan jumlah CPUE tertinggi pada tahun 2014 sebesar 5193,3 kg/trip. Komoditas perikanan unggulan di
Kabupaten  Aceh Jaya adalah ikan tenggiri dengan nilai analisis CPI sebesar (1.052,92), diikuti dengan ikan tongkol (515,54), kuwe
(398,59), tuna (309,18), teri (263,08) dan ikan cakalang (234,58).
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